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城市雕塑是一种具有功能性的公共艺术，是城市环境的重
要组成部分，是城市文化的标志，是时代精神的象征，是城市和
谐文明的表述符号。在城市空间环境中雕塑以其他艺术不可替
代的形式发挥着积极作用，对城市环境的美化和城市居民的精
神文化生活都将产生重要的影响。因此，按照艺术规律科学合
理地进行城市雕塑设计，充分体现出城市雕塑的公共属性，是我
们每一位从事公共艺术的研究者的重要课题。本文着重强调了
城市雕塑与城市环境的和谐，在完善和提高我国城市雕塑设计
理论上提出自己的一些见解。
1 城市雕塑概述
( 1) 城市雕塑的概念。城市雕塑，它与近几十年世界上流
行的公共艺术，景观雕塑，环境雕塑等概念，有着各有侧重但又
相通的含义。它主要包括了设立在室外的，城市公共环境中的
雕塑作品，它可分为纪念性、主题性、装饰性和娱乐性等四类，它
作为一种环境艺术，设计到建筑、园林、道路、广场等各方面因
素。一座好的城市雕塑只有放在合适的环境，才能显示出它的
美，起到点景，衬景的作用。作为大众文化的构成部分，城市雕
塑代表了这个城市、这个地区的文化水准和精神风貌。一些城
市中的优秀城市雕塑作品以永久性的可视形象使每个进入环境
的人都沉浸在浓重的文化氛围之中，感受到城市艺术气息和城
市的脉搏。城市雕塑起到调节城市色彩、调节人群心态和视觉
感受的作用，它作为城市的眼睛，时代的脉搏，已愈来愈成为人
们生活中不可或缺的一部分。( 2) 城市雕塑与城市建设。城市
雕塑作为置于公共场所中的艺术作品，首先应具有与公众产生
交流的特征，它不是完全独立的作品，必须满足公众对作品的可
及性、参与性，甚至触摸和攀缘其上的要求，它应是一种生活艺
术。在日常环境中，广场、公园、街道、小区中心等公共场地是公
众与环境交流最密切的场所。在这些场所创建公共雕塑，对于
城市文化建设的影响很大。在此，我们仅以广场与公园作为例
子来探讨公共环境雕塑创作与公众的关系。作为都市环境中的
视觉对象，城市雕塑往往成了特定空间内的视觉焦点和视觉象
征。不论是纪念性雕塑、园林雕塑或是功能性雕塑，当它们处于
环境之中时，必然与周围的地景、建筑等发生关系并切实地对环
境产生影响。根据城市雕塑的“质量”优劣区别，这种影响也有
积极和消极之分。这里所说的“质量”并非单指作品的加工制
作质量，更主要的是指作品的设计内容、精神层面，也就是说包
括形而下和形而上两方面。不同的公共场所，有不同的文化心
理和文化背景，优秀的公共雕塑作品必须注重环境意识，它要与
周围的环境相协调，能作用于环境，并使作品与环境互为组成部
分，共生出新的悦目景观，美化人们的生活空间。然而，很遗憾，
我们同样能看到许多劣质的城市雕塑堂而皇之地出现在公众的
视线内，这些“菜雕”非但不能美化人们的生存环境，反而会起
到破坏作用。劣质的城市雕塑一般出自非专业人士或者低水平
设计者之手，而投资方的行为目的往往是急功近利、附庸风雅
的，他们并不懂得公共环境艺术的设计理论和作用，“菜雕”极
其恶劣地破坏了自然、城市环境，丧失了城市雕塑应有的生命力
和内涵，同时也伤害着公众的视觉和心理，劣质雕塑只不过是表
面热闹实质浅薄的舞台化景观，缺乏深层面的人文关怀和文化
内涵。有责任感的艺术家必然会对这种伪文化现象进行抨击，
并协助相关部门组织起开放性的同时又是专业水平的城市雕塑
评审机构，目的无非是使人文景观更好地与环境相和谐，尊重公
众，尊重自然。
2 城市雕塑与公共环境的密切关系
( 1) 城市公共雕塑“以人为本”的主旨。由现代文明造成的
人为环境文化表现为人与自然的对抗，也以冷漠的理性和狂热
的占有欲把人情味排挤到最偏僻的角落，激烈的社会竞争简化
了人们的精神生活，物欲文化严重侵扰了人的健康心态，使人迷
失了精神家园，处于一种精神生态失衡状态，人们在冷漠和威胁
的同时，开始怀念“采菊东篱下，悠然见南山”的纯朴与自然。
早在 70 年代初，比利时生态学家迪维诺就提出了“精神污染”的
概念。解决这些精神的生态危机，发挥城市公共雕塑的艺术功
能，是对治方法之一。要求雕塑艺术家有责任营造一个和谐安
宁的空间环境，将艺术融入日常生活，让人们在环境日益恶化的
都市，感受到自然与人的和谐，从日常的琐碎与分裂状态回归到
完整和谐的境界，以艺术美来进行对人的认识、教育、审美和心
理调适功能，来达到符合人与自然和谐。一个城市的公共环境
雕塑在都市的文化景观中起着举足轻重的作用，由此，公共艺术
的创作与文化环境的互动成为一个重要的课题。它必须受制于
特定的人文环境和空间特质，才能展现出它独特的艺术魅力和
协助确立都市整体构架的功能。城市公共雕塑在创作时，应该
重视作品的伦理内涵和精神陶冶作用的和谐作用，用中华民族
传统的仁爱精神所成就的生命情趣，去矫正由于城市生活的喧
嚣和污秽所给人们带来的生命焦虑，创造出既有时代性又有民
族特色的城市雕塑艺术。( 2) 城市公共雕塑与城市文化传统的
契合。在城市公共雕塑在筹划创作前，政府与公众都寄予了一
贯的价值期待: 反映社会发展主旋律，表现时代精神、美化环境、
陶冶公众情操。除此之外，公众更需要真正具备生态环境与人
文环境的协调性，具备与其城市的发展，与人的精神要求相和谐
的艺术作品。城市公共雕塑力求治愈城市与自然之间不断扩大
的物质和心灵的创伤，同时依据不同的时代特色，调节精神生态
的需求。美国纽约街头雕塑的转变是一个明显的例证，在美国
南北战争之前，纽约街头充斥的是英雄、伟人、政治家的雕塑，南
北战争之后，平民百姓形象开始成为雕塑的表现重点，百姓日常
生活场景、轻松幽默的主题及动物题材构成纽约都市雕塑的主
体，这一转变一方面反映了精神生态的变化，另一方面也说明在
越来越紧张、压迫感越来越深的现代都市生活中，人们需要无论
在体量还是题材上能使人觉得亲切、放松的作品。的确，在日益
异化的大工业进程和日益冷漠的人际关系中，艺术作品应该使
人回归自然、纯朴的态度，使人的生活更富有情趣。城市公共雕
塑的创作还必须遵循公共属性，使作品能融入公众的群体之中，
成为一种文化沟通与精神的激励，也表现了作品对公共想象力
的培养和公众民主性的培养，尽管每人对公共性的理解有差异，
但自由和交流是精神和谐必需的基础。人类从早期的安全需求
到后来的文化心理精神需求，促使城市的形成。城市提供了大
量的信息以及各种活动，满足人们对文化、知识、宗教、资讯以及
经验的追求与渴望。尽管空气污浊、交通拥挤、生活空间狭小，
但仍不失对向往城市生活的人们的吸引力。因此，从城市的角
度来探讨公共环境雕塑与地区文化的关系是很有价值的。它标
志着这一城市物质文明与精神文明的发展程度。
人创造并改造环境，反过来，环境也能影响人，改造人。好
的环境在一定意义上可以提高并完善人的品格和修养，两者的
关系是互动的。在我国当前社会发展过程中，城市建设、景观设
计，基本仍处于“量化”的阶段，但随着时间的推移，逐步会走到
质的时代。城市雕塑设计者也必将从提供单纯的点缀装饰性的
初级审美转变为: 努力营造一个具有文化意境、人文关怀，并与
自然和谐的可持续发展的高品质的“共在生存空间”。
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